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岭南大学学生陈珍妮于 2012年 12月 30日至 2013年 1月 5日及 2013年暑假前往云南，并就当地核桃树的种





































                                                                
 
 
1世界卫生组织，2010，中国全球成人烟草调查数据， http://www.who.int/tobacco/surveillance/gats_china/en/（在 2014年 7月 22日日浏
览） 





大约 100公斤的烟叶，而村内的七成农地（约 350亩）皆用以种植烟叶，烟叶产量达 34,930公斤。 
在国家政策的支持下，格章拉村的所有农民皆种植烟叶为经济作物，并需达到每年规定的产量目标。因此，
当地农民开垦将近所有的农地以种植烟叶。三名受访农民表示，他们每年生产大约 900至 1000公斤的烟叶， 
并以每公斤 25元人民币的售价出售，每年赚取 20,000至 25,000元人民币。在云南，最高等级的烟叶每公斤


























低等 20 150 3,000 
中等 30 600 18,000 
高等 40 50 2,000 












低等 20 6，637 (19%) 132，734 
中等 30 26，198 (75%) 785，925 
高等 40 2，096 (6%) 83，832 
































http://www.fao.org/docrep/007/y5704e/y5704e03.htm (accessed on 22 July 2014) 
 







































盖 8个品种）的核桃树，然而在 2013年 9月时，只






























































































桃，并以每公斤 40元人民币的售价卖出。总销售收入达 3,200元人民币，每位学生可得 10元人民币作为该
年的生活津贴。 
以石腊它中心小学为例，所有核桃树皆由当地农民打理，为村民带来额外工作的机会。在经济影响方面，以










弯腰树小学 40 80 3,200 
















石腊它中心小学 35 1，000  20，000 700，000 

































































































































 人民币：     ／公斤／斤 
人民币：     ／公斤／斤 
人民币：     ／公斤／斤 
人民币：     ／公斤／斤 








 人民币：     ／公斤／斤 
人民币：     ／公斤／斤 
人民币：     ／公斤／斤 
人民币：     ／公斤／斤 













































































































请问你现在有种植核桃树吗？ □ 有  
□ 没有 

































     天／小时 
     天／小时 
     天／小时 
     天／小时 
     天／小时 
  


















































可耕种土地面积 _____ 亩 
去年种值的核桃树品种  
去年核桃树种值占有的土地面积 _____ 亩 




□ 有：_____ 公斤，共值人民币 _____ 
□ 没有 














































□ 耕地少，难租到地   
□ 投入成本高，资金短缺    







  核桃种植的可行性分析及其社区经济影响 21 
烟叶的种植 
背景 









请问你家的烟叶没有失收的情况？ □ 有 
□ 没有 







































可耕种土地面积 _____ 亩 
去年种值的烟叶品种  
去年烟叶种值占有的土地面积 _____ 亩 






























































































































地址 (门牌)  
姓名  
出生年份／年龄  
性别 □ 男 
□ 女 
婚姻状况 □ 未婚 
□ 已婚 
□ 离婚 
□ 丧偶  
教育程度 □ 未曾接受任何教育 
□ 辍学 
□ 小学／初中／高中／大学 
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农户收入概况 
家庭年总收入 人民币： 


















































































□ 一般          
□ 较少，能再高一点就好 
□ 和成本相比，实在太少了 












































     天／小时 
     天／小时 
     天／小时 
     天／小时 





















































可耕种土地面积 _____ 亩 
去年种值的核桃树品种  
去年核桃树种值占有的土地面积 _____ 亩 




□ 有：_____ 公斤，共值人民币 _____ 
□ 没有 









































□ 耕地少，难租到地   
□ 投入成本高，资金短缺    

















请问你家的烟叶没有失收的情况？ □ 有 
□ 没有 
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经济影响 
可耕种土地面积 _____ 亩 
去年种值的烟叶品种  
去年烟叶种值占有的土地面积 _____ 亩 















































































请问你需要更多的技术培训吗？ □ 需要 
□ 不需要 
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